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Leadership Beyond Denial of Our Climate Tragedy
 
TraŶsĐript of a talk giveŶ at the PoeƟĐs of Leadership ĐoŶfereŶĐe, UŶiversity of Cuŵďria, Aŵďleside
Caŵpus, ϳth “epteŵďer ϮϬϭϴ, ďy Professor Jeŵ BeŶdell, Đo-Đhair of the ĐoŶfereŶĐe. Based oŶ the
ĐoŶfereŶĐe paper ͞Froŵ DeŶial to Deep AdaptaƟoŶ: “eekiŶg Leadership Aŵidst Cliŵate Tragedy.͟
 
 
"The topiĐ that ǁe ǁill eǆploƌe iŶ this sessioŶ is iŶ the etheƌ of ouƌ ĐoŶfeƌeŶĐe. WhiĐh ŵaǇ ƌeﬂeĐt hoǁ the
topiĐ is iŶĐƌeasiŶglǇ iŶ the ŵiŶds of soŵe people iŶ ƌeĐeŶt Ǉeaƌs, paƌƟĐulaƌlǇ iŶ the eŶǀiƌoŶŵeŶtal
ŵoǀeŵeŶt. It doesŶ’t feel ƌight to ŵe giǀeŶ the seƌious Ŷatuƌe of the topiĐ to just pƌeseŶt a suŵŵaƌǇ of
ŵǇ papeƌ. We ĐaŶ’t aǀoid the eŵoƟoŶal iŵpaĐt of this topiĐ. AŶd shouldŶ’t tƌǇ to. Although ŵǇ aƩeŵpt to
deǀelop a ͞deep adaptaƟoŶ͟ ĐoŶĐept ǁas paƌtlǇ to take soŵe of the sƟŶg out of thiŶgs ďǇ iŶǀiƟŶg
ƌeﬂeĐƟoŶ ǁithiŶ a fƌaŵeǁoƌk, peƌhaps a life-ƌaŌ foƌ despaiƌ, I doŶ’t see theƌe is aŶǇ ǁaǇ to just juŵp iŶto
this as a teĐhŶiĐal oƌ philosophiĐal disĐussioŶ. 
BeĐause it is suĐh aŶ iŵpoƌtaŶt topiĐ, ĐoŶŶeĐted to the ŵost iŵpoƌtaŶt ƋuesƟoŶs of eǆisteŶĐe, aŶd aŶ
eŵoƟoŶal jouƌŶeǇ foƌ ŵe, I ǁaŶt to ďe ŵoƌe pƌeĐise thaŶ I aŵ usuallǇ. Theƌefoƌe, I ǁill aďaŶdoŶ a haďit of
a feǁ Ǉeaƌs, aŶd aĐtuallǇ ƌead ŵǇ talk.
 
What I ǁaŶt to do iŶ this sessioŶ is to iŶǀite Ǉou to ĐoŶsideƌ siŵplǇ: ͞What If?͟ 
 
 
͞What if it is too late to
aǀert a catastrophe iŶ our
oǁŶ socieƟes ǁithiŶ our




that ŵeaŶ for ŵy life aŶd
ǁork?͟
 
OŶlǇ if ǁe ĐoŶsideƌ that it
Đould ďe too late Đould ǁe
eǆploƌe iŵpliĐaƟoŶs foƌ life aŶd ǁoƌk - aŶd deepeŶ ouƌ dialogue oŶ adaptaƟoŶ. I aŵ Ŷo eǆpeƌt iŶ that
ﬁeld. IŶstead, ŵǇ ƌole heƌe is to iŶǀite ŵoƌe people to eŶgage iŶ that dialogue. Most people doŶ’t eŶgage,
as theǇ ƌaise ŵaŶǇ aƌguŵeŶts agaiŶst the ǀieǁ that ǁe Ŷoǁ faĐe a pƌoďaďle oƌ iŶeǀitaďle Đollapse iŶ ouƌ
soĐieƟes ǁithiŶ teŶ Ǉeaƌs. “o, to eŶĐouƌage ŵoƌe of us to ŵoǀe iŶto that ͞ǁhat if͟ spaĐe to ĐoŶsideƌ this
aŶd let it geŶeƌate Ŷeǁ iŶsights, I ǁill suŵŵaƌise soŵe of ŵǇ oǁŶ stoƌǇ iŶ aƌƌiǀiŶg at this poiŶt of ǀieǁ. 
 
I ǁas aŶ eŶǀiƌoŶŵeŶtalist siŶĐe the eaƌlǇ ŶiŶeteeŶ ŶiŶeƟes. AŌeƌ UŶiǀeƌsitǇ ŵǇ ﬁƌst joď ǁas ǁith the
Woƌld Wide FuŶd foƌ Natuƌe – that’s the laƌge WWF ĐhaƌitǇ ǁith the faŵous PaŶda logo. I’ǀe kŶoǁŶ aďout
Đliŵate ĐhaŶge foƌ deĐades. Neǁs of eǆtƌeŵe ǁeatheƌ used to ďe stoƌies I ǁould shaƌe as a Đall foƌ aĐƟoŶ.
But theǇ staƌted to Đoŵe so thiĐk aŶd fast, that I ďegaŶ to ǁoŶdeƌ. Iŵages like the oŶe heƌe haǀe ďeeŶ
appeaƌiŶg oŶ ouƌ deǀiĐes ǁith iŶĐƌeasiŶg fƌeƋueŶĐǇ ;aŶiŵated gif of teŵpeƌatuƌe aŶoŵaliesͿ. I had
assuŵed the authoƌitǇ oŶ Đliŵate ǁas the IPCC – the IŶteƌgoǀeƌŶŵeŶtal PaŶel oŶ Cliŵate ChaŶge.
AĐĐoƌdiŶg to theŵ, aŶ iĐe-fƌee AƌĐƟĐ ǁas a possiďilitǇ ďǇ ϮϭϬϬ. That souŶds faƌ eŶough aǁaǇ to Đalŵ the
Ŷeƌǀes. But ƌeal-Ɵŵe ŵeasuƌeŵeŶts aƌe doĐuŵeŶƟŶg suĐh ƌapid loss of iĐe that soŵe of the ǁoƌld’s top
Đliŵate sĐieŶƟsts aƌe saǇiŶg it Đould ďe iĐe fƌee iŶ the Ŷeǆt feǁ Ǉeaƌs. “o, I ĐouldŶ’t take foƌ gƌaŶted the
oﬃĐial posiƟoŶ of the IPCC aŶǇŵoƌe. Foƌ the ﬁƌst Ɵŵe iŶ Ϯϯ Ǉeaƌs, I deĐided to look at the sĐieŶĐe ŵǇself.
It ǁas the staƌt of a ŵajoƌ shiŌ iŶ ŵǇ ǁoƌldǀieǁ, self-iŵage aŶd pƌioƌiƟes.
 
“ea-leǀel ƌise is a good iŶdiĐatoƌ of ǁhat’s happeŶiŶg, as a lot has to happeŶ to ĐhaŶge it. IŶ ϮϬϬϭ, the
IPCC esƟŵated a gloďal sea leǀel ƌise of Ϯ ŵilliŵetƌes ;ŵŵͿ peƌ Ǉeaƌ. BǇ ϮϬϬϳ, satellite data ǁas ƌeǀealiŶg
a sea leǀel ƌise of ϯ.ϯ ŵŵ peƌ Ǉeaƌ. Yet that Ǉeaƌ the IPCC oﬀeƌed ϭ.ϵϰŵŵ a Ǉeaƌ as the loǁest ŵaƌk of its
esƟŵate foƌ sea-leǀel ƌise. Yes, Ǉou’ƌe ƌight: that’s loǁeƌ thaŶ ǁhat ǁas alƌeadǇ happeŶiŶg. It’s as if the
ƌiǀeƌ had alƌeadǇ ﬂooded Ǉouƌ liǀiŶg ƌooŵ ďut the foƌeĐasteƌ oŶ the ƌadio saǇs she is Ŷot suƌe if the ƌiǀeƌ
ǁill ďuƌst its ďaŶks. AŶalǇsts haǀe siŶĐe ƌeǀealed hoǁ the IPCC got it so ďadlǇ ǁƌoŶg. WheŶ sĐieŶƟsts Đould
Ŷot agƌee oŶ hoǁ ŵuĐh the ŵelƟŶg polaƌ iĐe sheets ǁould ďe addiŶg to sea-leǀel ƌise, theǇ leŌ out the
data altogetheƌ ;ϭͿ. Yeah, that’s so pooƌ, it’s alŵost fuŶŶǇ.
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OŶĐe I ƌealised that the IPCC ĐouldŶ’t ďe takeŶ as Đliŵate gospel, I looked ŵoƌe ĐloselǇ at soŵe keǇ issues.
The AƌĐƟĐ looŵs laƌge. It aĐts as the plaŶet’s ƌefƌigeƌatoƌ, ďǇ ƌeﬂeĐƟŶg suŶlight ďaĐk iŶto spaĐe aŶd ďǇ
aďsoƌďiŶg eŶeƌgǇ ǁheŶ the iĐe ŵelts fƌoŵ solid to liƋuid. “oŵe of the ŵost eŵiŶeŶt polaƌ sĐieŶƟsts
pƌediĐt the sea iĐe ǁill disappeaƌ iŶ the Ŷeǆt feǁ Ǉeaƌs. I suppose that is oŶe ǁaǇ of iŶteƌpƌeƟŶg ͞ďǇ ϮϭϬϬ .͟
OŶĐe the AƌĐƟĐ IĐe has goŶe, the addiƟoŶal gloďal ǁaƌŵiŶg ǁould aŵouŶt to as ŵuĐh as half of all
ǁaƌŵiŶg Đaused ďǇ ouƌ pollutaŶts. That ďloǁs the gloďal Ϯ degƌee taƌget out the ǁiŶdoǁ. The iŵpliĐaƟoŶs
aƌe iŵŵeŶse foƌ ouƌ agƌiĐultuƌe, ǁateƌ aŶd eĐosǇsteŵs. EǀeŶ just oŶe ǁaƌŵeƌ suŵŵeƌ iŶ the ŶoƌtheƌŶ
heŵispheƌe iŶ ϮϬϭϴ ƌeduĐed Ǉields of ǁheat aŶd staples like potatoes ďǇ aďout a Ƌuaƌteƌ iŶ the UK. UŶlike
otheƌ Ǉeaƌs, the uŶusual ǁeatheƌ ǁas aĐƌoss the ŶoƌtheƌŶ heŵispheƌe. GloďallǇ ǁe oŶlǇ haǀe gƌaiŶ
ƌeseƌǀes foƌ aďout ϰ ŵoŶths, so a feǁ ĐoŶseĐuƟǀe suŵŵeƌs like ϮϬϭϴ aŶd the pƌediĐted ƌetuƌŶ of El NiŶo
dƌoughts iŶ Asia Đould Đause food shoƌtages oŶ a gloďal sĐale. ;ϮͿ
 
UŶtetheƌed fƌoŵ the IPCC, I disĐoǀeƌed ǁoƌse. I leaƌŶed aďout the iŶĐƌeasiŶg ĐoŶĐeŶtƌaƟoŶs of ŵethaŶe
gas iŶ ouƌ atŵospheƌe, ƌeleased fƌoŵ the ŵelƟŶg peƌŵafƌost. MethaŶe is ϴϬ Ɵŵes ŵoƌe poǁeƌful at
tƌappiŶg the suŶ’s eŶeƌgǇ thaŶ ĐaƌďoŶ dioǆide. The huge aŵouŶts of ŵethaŶe stoƌed iŶ the ƌelaƟǀelǇ
shalloǁ ǁateƌs oﬀ “iďeƌia aƌe Ŷoǁ at ƌisk of ƌelease as the ǁateƌ ǁaƌŵs. AŶǇ ƌelease ǁould ŵeaŶ a juŵp
of gloďal teŵpeƌatuƌes Ŷot seeŶ siŶĐe the PeƌŵiaŶ ŵass eǆƟŶĐƟoŶ ϮϱϬ ŵillioŶ Ǉeaƌs ago, ǁhiĐh ǁiped out
ϵϱ peƌĐeŶt of life oŶ Eaƌth. I thiŶk Ǉou kŶoǁ ǁhat that ŵeaŶs. EǀeŶ foƌ EloŶ Musk.
 
Is it happeŶiŶg? Woƌƌied, I looked at the latest ŵethaŶe ƌeadiŶgs fƌoŵ satellite aŶd laŶd ŵeasuƌeŵeŶts.
Mid-alƟtude ŵeasuƌeŵeŶts shoǁed ŵethaŶe leǀels iŶĐƌeasiŶg aďout ϭ.ϴ peƌĐeŶt oǀeƌ the pƌeǀious Ǉeaƌ,
ǁith suƌfaĐe ŵeasuƌeŵeŶts aďout half of that. Both ﬁguƌes ǁeƌe ĐoŶsisteŶt ǁith a ŶoŶ-liŶeaƌ iŶĐƌease -
poteŶƟallǇ eǆpoŶeŶƟal. The diﬀeƌeŶĐe ďetǁeeŶ ĐoŶĐeŶtƌaƟoŶs at gƌouŶd leǀel aŶd ŵid alƟtudes is
ĐoŶsisteŶt ǁith this added ŵethaŶe ĐoŵiŶg fƌoŵ ouƌ oĐeaŶs, ǁhiĐh Đould ďe fƌoŵ ŵethaŶe hǇdƌates.
 
TheŶ I disĐoǀeƌed that sĐieŶƟsts at the ViƌgiŶia IŶsƟtute of MaƌiŶe “ĐieŶĐe ǁeƌe ƌepoƌƟŶg data oŶ aĐtual
sea leǀels that ǁas ĐoŶsisteŶt ǁith sea-ƌise ďeiŶg ŶoŶ-liŶeaƌ. That is a pƌoǆǇ foƌ ŶoŶ-liŶeaƌ ĐhaŶges iŶ ouƌ
Đliŵate. It ŵeaŶs that esĐalaƟŶg feedďaĐk loops aƌe Ŷoǁ ǁaƌŵiŶg the plaŶet fuƌtheƌ. It ǁas haƌƌoǁiŶg
ƌeseaƌĐh, aŶd I suŵŵaƌise it iŶ the OĐĐasioŶal Papeƌ that ǁe issued iŶ JulǇ.  
 
As I ĐoŶsideƌed ǁhetheƌ to issue that papeƌ iŵŵediatelǇ, ƌatheƌ thaŶ look foƌ a Ŷeǁ jouƌŶal aŶd ǁait a
Ǉeaƌ foƌ puďliĐaƟoŶ, I saǁ all the ďad Ŷeǁs oŶ ŵǇ sĐƌeeŶs. It ǁas ϯϬ degƌees Celsius iŶside the AƌĐƟĐ ĐiƌĐle
duƌiŶg JulǇ ϮϬϭϴ, ǁhiĐh is ϭϬ degƌees ǁaƌŵeƌ thaŶ it should ďe. The daƌk futuƌe ǁas ﬂoodiŶg iŶ oŶ the
pƌeseŶt. I ĐouldŶ’t delaǇ ďeiŶg ŵoƌe puďliĐ aďout this situaƟoŶ aŶd ďegiŶŶiŶg to ĐhaŶge ŵǇ pƌioƌiƟes.
 
I haǀe ǁoƌked iŶ a pƌofessioŶ ǁheƌe people said it’s Ŷot helpful to ǁoƌƌǇ people. But ǁithout ŵuĐh
eǀideŶĐe foƌ that Đlaiŵ. I haǀe ǁoƌked iŶ a pƌofessioŶ that Đeleďƌated all the good thiŶgs ďeiŶg doŶe, suĐh
as ƌeduĐƟoŶ of ĐaƌďoŶ footpƌiŶts aŶd the deǀelopŵeŶt of ƌeŶeǁaďle eŶeƌgies. All that is good aŶd should
ďe ĐoŶƟŶue. But these steps foƌǁaƌd aƌe like ǁalkiŶg up a laŶdslide. TheǇ ǁoŶ’t ĐhaŶge the teŵpeƌatuƌe
iŶĐƌeases that aƌe loĐked-iŶ aŶd the daŵage that ǁill ďe Đaused. I had to ĐoŶĐlude ǁe faĐe the kiŶd of
disƌupƟǀe Đliŵate ĐhaŶge that ǁill tƌiggeƌ soĐial Đollapse. BǇ that I ŵeaŶ aŶ uŶeǀeŶ eŶdiŶg of Ŷoƌŵal
ŵodes of susteŶaŶĐe, seĐuƌitǇ, pleasuƌe, ideŶƟtǇ, ŵeaŶiŶg, aŶd hope. It is Ŷot Đleaƌ ǁheŶ suĐh a Đollapse
ǁill oĐĐuƌ. Yet all of us ǁaŶt to kŶoǁ ͞hoǁ loŶg ǁe’ǀe got.͟  “o, oŶ the ďasis of the iŵpaĐt oŶ agƌiĐultuƌe, I
aŵ guessiŶg ;Ǉes, oŶlǇ guessiŶgͿ that ǁithiŶ ϭϬ Ǉeaƌs a soĐial Đollapse, iŶ soŵe foƌŵ, ǁill haǀe oĐĐuƌƌed
ŶeaƌlǇ eǀeƌǇǁheƌe oŶ the plaŶet. 
 
As a pƌofessioŶ aŶd ǁaǇ of life, aĐadeŵia iŶǀites us to ďelieǀe ǁe ŵust ďe eǆpeƌts iŶ oƌdeƌ to eŶgage iŶ
dialogue. We ǁaŶt to ďe uŶdeƌstood aŶd aĐĐepted as eǆpeƌts. I ƌealise this is ƌestƌiĐƟŶg us fƌoŵ eǆploƌiŶg
ǁhat is happeŶiŶg iŶ the ǁoƌld aƌouŶd us. I aŵ Ŷot ĐlaiŵiŶg to ďe aŶ eǆpeƌt iŶ Đliŵate sĐieŶĐe, oƌ iŶ the
iŵpliĐaƟoŶs foƌ agƌiĐultuƌe, oƌ oŶ the ǁaǇ Đollapse ŵight oĐĐuƌ. I aŵ Ŷot ĐlaiŵiŶg to ďe aŶ eǆpeƌt oŶ hoǁ
ǁe ƌespoŶd to this ƌealisaƟoŶ peƌsoŶallǇ, pƌofessioŶallǇ oƌ poliƟĐallǇ. Paƌt of ŵǇ ƌeasoŶ foƌ puďlishiŶg the
ƌesult of ŵǇ studǇ aŶd the Đall foƌ ͞deep adaptaƟoŶ͟ ŵaǇ haǀe ďeeŶ a Ŷeed to gƌieǀe iŶ puďliĐ. Oƌ peƌhaps
it ǁas to push ŵǇself aǁaǇ fƌoŵ ŵoƌe Ǉeaƌs of deŶial. I doŶ’t kŶoǁ, as this is a Ŷeǁ situaƟoŶ foƌ ŵe to ďe
iŶ. It seeŵs to ďe Ŷeǁ to otheƌs too, aŶd that is ǁhǇ I haǀe staƌted ďloggiŶg oŶ ŵǇ uŶǀaƌŶished aŶd ŶoŶ-
ƌeseaƌĐhed ƌeﬂeĐƟoŶs oŶ ŵǇ jouƌŶeǇ aŌeƌ aĐĐepƟŶg iŵŵiŶeŶt Đollapse.  
 
“oŵe of Ǉou ǁill, Ƌuite ƌightlǇ, ďe ƋuesƟoŶiŶg the ĐƌediďilitǇ of ǁhat I haǀe just said. You ŵaǇ ǁaŶt to
Đoƌƌoďoƌate ǁith otheƌ iŶfo. I ƌeĐoŵŵeŶd Ǉou do. Foƌ that, I ƌeĐoŵŵeŶd the full Deep AdaptaƟoŶ papeƌ
aŶd theŶ look iŶto the souƌĐes I Đite.
 
“oŵe people ǁho I haǀe disĐussed this topiĐ ǁith did Ŷot tƌǇ aŶd douďle ĐheĐk ďut appeaƌed to diŵiŶish
the iŵpaĐt of the ŵessage oŶ theŵselǀes. I haǀe ǁƌiƩeŶ aďout soŵe of the ǁaǇs suĐh deŶial ǁoƌks, aŶd
hoǁ it ŵaǇ ďe iŶsƟtuƟoŶalised iŶ the sustaiŶaďilitǇ seĐtoƌ, iŶ ŵǇ papeƌ foƌ this ĐoŶfeƌeŶĐe. IŶ a ŵoƌe
aĐĐessiďle foƌŵat, I haǀe listed ϭϮ tǇpiĐal paƩeƌŶs of deŶial oŶ ŵǇ ďlog at jeŵďeŶdell.Đoŵ
 
That happeŶs ďeĐause ǁe thiŶk, ĐoŶsĐiouslǇ oƌ Ŷot, that ǁe ĐaŶ’t ďeaƌ it. Ouƌ pƌoteĐƟoŶ iŶsƟŶĐts kiĐk iŶ
to stop us fƌoŵ ĐƌǇiŶg oƌ losiŶg ouƌ ǁaǇ. But ŵaŶǇ of us aƌe pƌoďaďlǇ feeliŶg a ďit aŶǆious aďout the
situaƟoŶ I haǀe desĐƌiďed. “o, ďefoƌe I saǇ aŶǇŵoƌe, I ǁaŶt to take a ŵoŵeŶt to aĐkŶoǁledge that aŶǆietǇ.
If Ǉou feel like it, I’d like to iŶǀite Ǉou to ŶoƟĐe ǁheƌe it sits iŶ Ǉouƌ ďodǇ, take a deep ďƌeath, aŶd let it out,
kŶoǁiŶg that ǁe aƌe Ŷot iŶ daŶgeƌ ouƌselǀes ƌight Ŷoǁ. I ǁoŶdeƌ ǁhetheƌ ǁe Đould ﬁŶd a ǁaǇ to ǁelĐoŵe
that aŶǆietǇ foƌ hoǁ it ĐaŶ iŶǀite us to ĐhaŶge ouƌ ďeliefs aŶd ďehaǀiouƌs.
 
“oŵe of us ǁill ǁaŶt to gƌieǀe. I did. AŶd I sƟll do. Gƌief aďout this situaƟoŶ aŶd ǁhat is ĐoŵiŶg ǁill Ŷoǁ
ďe a ĐoŵpaŶioŶ to the ƌest of ŵǇ life. But gƌief isŶ’t a feeliŶg that eǆists aloŶe. We gƌieǀe ďeĐause ǁe loǀe
life, iŶĐludiŶg ouƌ oǁŶ, those of otheƌs aŶd the ǁhole of life itself. Loǀe is the ďasis of ouƌ gƌief. IŶ
ƌeĐogŶisiŶg that ďasis foƌ ouƌ gƌief, ǁe ĐaŶ ŵoǀe ďeǇoŶd despaiƌ oƌ ŶuŵďŶess. We ĐaŶ staƌt agaiŶ, to
eǆploƌe ǁhat ǁe ŵight ďe aŶd do Ŷoǁ. OŶlǇ aŌeƌ aĐĐeptaŶĐe ĐaŶ Ŷeǁ foƌŵs of ŵeaŶiŶg, Ŷeǁ foƌŵs of
hope, Ŷeǁ kiŶds of ǀisioŶ ďe alloǁed to eŵeƌge. Foƌ ŵost people that pƌoĐess of ŵoǀiŶg iŶto aŶd thƌough
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despaiƌ toǁaƌds a ƌeŶeǁed ďasis foƌ ďeiŶg aŶd aĐƟŶg is Ŷot a ƋuiĐk oŶe. AŶd ĐeƌtaiŶlǇ Ŷot iŵŵediate. But
ǁe haǀe just a feǁ ŵiŶutes ŵoƌe togetheƌ iŶ this sessioŶ. “o, I iŶǀite Ǉou to opeŶ the dooƌ. To ďegiŶ to
ƌeﬂeĐt oŶ ͞ǁhat if?͟
 
“oŵe of Ǉou ǁill haǀe ďeeŶ thƌough this pƌoĐess foƌ soŵe Ɵŵe, ŵaǇďe eǀeŶ Ǉeaƌs. If Ǉou haǀe, theŶ I ask
Ǉou to ƌefƌaiŶ fƌoŵ aspiƌiŶg to haǀe lots of aŶsǁeƌs. We ŵaǇ ǁaŶt to haǀe a plaŶ aŶd ƌeassuƌe ouƌselǀes
aŶd otheƌs. But ǁe ĐaŶ’t ƌeallǇ pƌefaďƌiĐate foƌ Đollapse. I ǁill theƌefoƌe ask Ǉou Ŷoǁ to tuƌŶ to oŶe peƌsoŶ
oŶlǇ aŶd shaƌe ǁith eaĐh otheƌ ǁhat Ǉou FEEL iŶ ƌespoŶse to this ƋuesƟoŶ. Just sƟĐk ǁith feeliŶgs to staƌt
ǁith. Let’s do this Ŷot as ĐoŶǀeƌsaƟoŶ ďut heaƌiŶg ouƌ Ŷeighďouƌ speak ǁithout iŶteƌƌupƟoŶ. I kŶoǁ this is
a ďig ask ďut I’ŵ goiŶg to ƌiŶg a ďell aŌeƌ oŶe ŵiŶute aŶd ask Ǉou to theŶ sǁitĐh speakeƌ. The peƌsoŶ ǁith
the loŶgest haiƌ iŶ Ǉouƌ paiƌ ĐaŶ staƌt.
 
͞What if it is too late to aǀeƌt a Đatastƌophe iŶ ouƌ oǁŶ soĐieƟes ǁithiŶ ouƌ lifeƟŵes, due to the iŵpaĐts of




ThaŶkǇou. Noǁ ĐheĐk iŶ ǁith Ǉouƌself. Aside fƌoŵ ǁhat Ǉou shaƌed aŶd heaƌd, ǁhat else do Ǉou feel?
 
ThaŶkǇou. Noǁ, please tuƌŶ to aŶotheƌ peƌsoŶ, aŶd shaƌe ǁhat Ǉou THINK iŶ ƌespoŶse to the saŵe
ƋuesƟoŶ, ǁith aŶ addiƟoŶal paƌt: ͞What if it is too late to aǀeƌt a Đatastƌophe iŶ ouƌ oǁŶ soĐieƟes ǁithiŶ
ouƌ lifeƟŵes, due to the iŵpaĐts of Đliŵate ĐhaŶge, paƌƟĐulaƌlǇ oŶ agƌiĐultuƌe? What ŵight that ŵeaŶ foƌ




ThaŶkǇou. To ĐoŶĐlude, please foƌŵulate a keǇ ƋuesƟoŶ Ǉou Ŷoǁ haǀe that Ǉou ǁaŶt to aŶsǁeƌ ďeĐause
of this talk. If Ǉou ǁaŶt to, take a ŵoŵeŶt to ǁƌite it doǁŶ. I’ll giǀe Ǉou a ŵiŶute.
 
IŶ ŵǇ papeƌ I pƌoǀide ŵoƌe ďaĐkgƌouŶd oŶ ǁhat has led ŵe to this situaƟoŶ ǁheƌe I’ŵ iŶǀiƟŶg
ĐoŶǀeƌsaƟoŶs like the oŶes Ǉou haǀe just had. I doŶ’t haǀe ŵaŶǇ aŶsǁeƌs, as this is Ŷeǁ teƌƌitoƌǇ foƌ ŵe,
eŵoƟoŶallǇ, psǇĐhologiĐallǇ, aŶd spiƌituallǇ, eǀeŶ ďefoƌe ĐoŶsideƌiŶg the iŵpliĐaƟoŶs foƌ stƌategies aŶd
poliĐies. IŶstead, I iŶǀite Ǉou to keep haǀiŶg these ĐoŶǀeƌsaƟoŶs, aŶd see ǁhat eŵeƌges. I ƌealise this is
Ƌuite tough foƌ ŵaŶǇ of us aŶd it has ďeeŶ foƌ ŵe. OŶ ŵǇ ǁeďsite I disĐuss the ƌaŶge of ƌespoŶses I haǀe
eǆpeƌieŶĐed oƌ ǁitŶessed, as ǁell as iŶfoƌŵaƟoŶ oŶ eŵoƟoŶal suppoƌt oŶ this topiĐ.
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